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Chronik für die Gemeinde Tegernheim 
vom 01.09.2008 bis zum 30.09.2009 
 
 
erstellt von Meinrad Hirschmann 
 
 
 
EREIGNISSE 
 
 
13.09.2008 80 Jahre Schützengesellschaft „Adlerseige“ 
Mit einem bayerischen Festabend feiert die „Adler-
seige“ unter der Leitung von Schützenmeister Martin 
Schächinger ihr 80-jähriges Bestehen. Die „Tannenfel-
der Musikanten“ und der Mundartschriftsteller Josef 
Fendl bieten die Gewähr für einen kurzweiligen und 
humorvollen Abend. 
 
28.09.2008 40 Jahre Martin-Luther-Kirche 
Die evangelische Kirchengemeinde blickt mit einem 
Festgottesdienst und einer Feier unter freiem Himmel auf 
das 40-jährige Bestehen der Martin-Luther-Kirche zu-
rück. Als Festgäste kann Pfarrer Tobias Müller auch den 
katholischen Ortsgeistlichen Pfarrer Andreas Weiß und 
Bürgermeister Meinrad Hirschmann begrüßen, die beide 
das freundschaftliche Miteinander von evangelischen und 
katholischen Christen in Tegernheim hervorheben. 
 
08.11.2008 Benefizkonzert des Nordbayerischen Musikbundes 
Das Kreiskonzert des Nordbayerischen Musikbundes 
vereint Blaskapellen aus Bernhardswald, Pettendorf, 
Ramspau und Tegernheim in der Mehrzweckhalle. Der 
Erlös der Veranstaltung fließt an das Pater-Rupert-Mayer-
Zentrum in Regensburg. 
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14.11.2008 25 Jahre Bund Naturschutz Donaustauf-Tegernheim
Die Ortsgruppe Donaustauf-Tegernheim des „Bund 
Naturschutz“ feiert ihren 25. Geburtstag im Bürgersaal 
Donaustauf. Die Gemeinde Tegernheim wird für ihre 
lange Treue mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.
 
31.01.2009 20 Jahre Eltern-Kind-Gruppen 
Auf Initiative von Sibylle Kagerer wurden vor 20 Jahren 
die Eltern-Kind-Gruppen gegründet. Anlässlich dieses 
Jubiläums blicken die ehemaligen und aktuellen Leiterin-
nen im Gruppenraum in der alten Schule auf die Arbeit 
der vergangenen zwei Jahrzehnte zurück. Gäste sind 
Pfarrer Weiß, Bürgermeister Hirschmann und Angelika 
Beutl, die Vorsitzende des Frauentreffs, der die Arbeit 
der Eltern-Kind-Gruppen von Beginn an begleitet und 
unterstützt hat. 
 
12.02.2009 Karl Hofer zum „Altbürgermeister“ ernannt 
Karl Hofer, der von 1996 bis 2008 als 1. Bürgermeister 
an der Spitze der Gemeinde stand, wird auf Beschluss des 
Gemeinderats mit dem Titel „Altbürgermeister“ geehrt. 
Seit 1972 war Hofer 36 Jahre lang Mitglied des Gemein-
derats gewesen. 
 
06.03.2009 Tag der Begegnung 
Erstmals findet in der Aula der Volksschule ein „Tag der 
Begegnung“ statt. Bürgermeister Meinrad Hirschmann 
begrüßt dazu zahlreiche Neubürger, Vereinsvertreter, 
Ehrenbürger und Bürgermedaillenträger, Pfarrer Andreas 
Weiß und Pfarrer Tobias Müller, Vertreter der kirchlichen 
und gemeindlichen Einrichtungen, ehemalige und amtie-
rende Gemeinderäte sowie Altbürgermeister Karl Hofer. 
Die Festrede hält Reinhold Demleitner, Vorsitzender des 
Umweltforums Pettendorf, zum Thema „Nachhaltiges 
bürgerschaftliches Engagement“. 
Für einen festlichen musikalischen Rahmen sorgt der 
Chor Cantico unter Leitung von Edeltraud Appl. 
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19.03.2009 Wechsel im Gemeinderat 
Andrea Greiner-Schmid scheidet aus gesundheitlichen 
Gründen aus dem Gemeinderat aus. Sie gehörte dem 
Gremium 12 Jahre lang an. Als Nachrücker der SPD wird 
ebenfalls am 19.03.2009 Raimund Daßberger sen. verei-
digt. 
 
05.04.2009 Tag der kreativen Tegernheimer 
Erstmals geben Tegernheimer Maler und Bastler allen 
Interessierten die Gelegenheit, ihnen bei ihrem Hobby 
über die Schulter zu schauen. Die Erkundung der 
Künstlerwerkstätten erfolgt bei einem Spaziergang durch 
Tegernheim, da die Hobbykünstler ihre Werke bei sich zu 
Hause zeigen. 
 
18.04.2009 70 Jahre Gaststätte Götzfried 
Die Gaststätte und Pension Götzfried „Zum untern 
Wirt“ feiert ihren 70. Geburtstag. Der jetzige Wirt in 
dritter Generation Markus Götzfried und seine Familie 
begrüßen zur Geburtstagsfeier im vollbesetzten Saal ne-
ben der örtlichen Prominenz die Theatergruppe „Die Re-
gensburger Brettlfans“ sowie Günther Mader, der mit 
seiner Live-Musik für zünftige Stimmung sorgt. 
 
08.05.2009 Verleihung des Michael-Wimmer-Preises 
Zum zweiten Mal verleiht der SPD-Ortsverein den Mi-
chael-Wimmer-Preis an sozial und kulturell engagierte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Auszeichnung er-
halten diesmal Brigitte Jacob, Johann Scheck und Karl 
Schöll. 
 
26.05.2009 Einweihung der neuen Stockbahnen 
Mit der Segnung durch Pfarrer Tobias Müller und Pfarrer 
Andreas Weiß werden die grundlegend renovierten 
Stockbahnen des FCT ihrer Bestimmung übergeben. 15 
Jahre nach der Gründung der Abteilung sei eine General-
sanierung unumgänglich gewesen, so Abteilungsleiter 
Robert Müller. 
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15.06.2009 Simone Laudehr wird Ehrenmitglied des FC Te-
gernheim 
Fußballweltmeisterin Simone Laudehr, die ihre Karriere 
beim FCT begonnen hat, wird für ihre herausragenden 
sportlichen Leistungen mit der Ehrenmitgliedschaft des 
Vereins ausgezeichnet. Die Vorstandschaft um Franz 
Mirter, die Verantwortlichen der Fußballabteilung sowie 
Bürgermeister Meinrad Hirschmann als Schirmherr der 
60-Jahr-Feier des FC überreichen die Urkunde an die 
Nationalspielerin während ihres Heimaturlaubs. 
 
16.06.2009 Vergabe der Bürgermedaille an Alfred Schnaitter 
Im Rahmen einer Festsitzung des Gemeinderats wird die 
silberne Bürgermedaille an den langjährigen Gemeinderat 
(1972-2008) und ehemaligen 2. Bürgermeister (2002-
2008) Alfred Schnaitter überreicht. Bürgermeister 
Hirschmann würdigt das große Engagement und das ver-
antwortungsvolle Wirken des Geehrten. 
 
21.06.2009 Bayerische Meisterschaft im Petanque 
Anlässlich der 60-Jahr-Feier des FC Tegernheim ist es der 
Petanque-Abteilung gelungen, die Bayerische Meister-
schaft im Doublette (Zweierteams) nach Tegernheim zu 
holen. Auf dem Parkplatz Am Hohen Sand sorgen 62 
Teams aus ganz Bayern für eine Rekordbeteiligung. 
 
28.06.2009 30 Jahre Bücherei 
Im Rahmen des diesjährigen Pfarrfestes feiert die Te-
gernheimer Bücherei unter der Leitung von Sandra Na-
mysl ihr 30-jähriges Bestehen. Die Geburtsstunde der 
Bücherei schlug am 25. Oktober 1979 mit einem Koope-
rationsvertrag zwischen Gemeinde und Pfarrei, die ge-
meinsam die Trägerschaft übernahmen. 
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04.07.2009- 
05.07.2009 
60 Jahre FC Tegernheim 
Mit einem bunten Festprogramm feiert der FC Tegern-
heim sein 60-jähriges Bestehen. Auch eine Delegation aus 
der Partnergemeinde Szczytna kommt zum Jubiläumsfest. 
Vorsitzender Franz Mirter freut sich besonders über das 
Jubiläumsspiel gegen die Zweitligamannschaft des TSV 
1860 München, der das Landesligateam des FCT schließ-
lich nur knapp mit 0:2 Toren unterliegt. 
 
25.07.2009 30 Jahre Segelabteilung 
Auf ihrem Gelände am Almerweiher feiert die Segelab-
teilung des FC Tegernheim unter der Führung von Vol-
ker Hartmann ihren 30. Geburtstag. Ein zünftiges Fi-
scherstechen und die Segnung der Boote durch Pfarrer 
Andreas Weiß sind die Höhepunkte des Festprogramms.
 
24.09.2009 Freigabe der Verbindung zwischen Luther- und 
Von-Heyden-Straße 
Nach einer Planungs- und Verhandlungszeit von sieben 
Jahren und einer Bauzeit von vier Wochen wird die neue 
Anbindung der Hochstraße an die Staatsstraße und an 
das Gewerbegebiet dem Verkehr übergeben. Bürger-
meister Meinrad Hirschmann spricht beim symbolischen 
Durchschneiden des Absperrbandes von einem Tag der 
Freude für ganz Tegernheim. 
 
29.09.2009 Eröffnung des Geopfads Tegernheimer Schlucht 
Am Eingang zur Schlucht, in der drei geologische Groß-
einheiten sichtbar zusammentreffen, wird der Geopfad in 
Anwesenheit von Vertretern der beteiligten Behörden 
und zahlreicher Ehrengäste offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. In Tegernheim sei die Erdgeschichte nun wie 
in einer Zeitmaschine erlebbar, so Bürgermeister Meinrad 
Hirschmann in seiner Festansprache. 
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STATISTIK: 
 
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.07  31.12.07  30.06.08  31.12.08 
   4.600     4.651     4.694     4.741 
 
Geburten: 2007:       37 
  2008:       39 
Sterbefälle: 2007:       38 
 2008:       35 
 
